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标及学生特点提出项目的指导性意见或项目标准范围，在此基
础上由学生自己提出项目构想或项目创意，在师生充分讨论的
基础上拟定出具体的系列化项目名称。笔者所在学院《媒体
创意与创作实践》、《文化市场营销学（实践部分）》、《文
化项目创业策划》等课程即采用该种形式进行项目教学的初始
化工作，学生依据课程内容结合自己兴趣与教师商定选题，如
“中国移动员工满意度调研”、“文化衫DIY”、“电视栏目与
营销：非你莫属”等，学生感兴趣对后期项目开展效果较好。
（二）创设项目情境
项目情景设置的是否合适会影响到学生对该项目教学内容
参与的积极性，因此教师要设置一个合适的情境，激发学生的
学习创造性，可根据学生的专业特征、兴趣点进行策划。如
《文化市场营销学》课程教学中，为了明确市场数据对战略
制定、产品定位、市场细分及组织营销活动的重要意义，虚拟
学生角色情境，为“方山影视投资有限公司”、“夫子庙景区
开发集团”的市场部人员，由学生拟定访谈提纲、设计调查问
卷、数据统计分析。由于具体到形象的身份特征，学生主动参
与的积极性较粗泛地了解情况明显更高。除此之外，教师还须
尽量利用一切资源为学生提供实战演练平台，临场感与参与度
会更好。如笔者和江苏广播电视总台相关工作人员协作，引领
学生实践，探讨公交移动电视媒体的广告投放特点，有了真实
个案和企业的支持，学生认为每一步的操作更具有现实意义，
对数据的采集和分析更加专注。
（三）项目执行与控制
项目在执行过程中，如不进行有效控制与引导，则很有可
能悖离设定的目标。笔者一般的做法是通过“三个节点”（前
期、中期、后期）、“三大平台”（课堂、网络、实地检查）
保证项目按照既定规划如期进行下去，在每个节点，学生都要
出具阶段性成果报告，以训练其媒体实务技能，形式可以是体
会观感，可以是数据分析等，以便于及时发现和纠正问题。如
《文化项目创业策划》课程，学生普遍存在的一个问题是创意
有余而可行性不足，这在教师进行确立选题合理引导的同时，
在项目执行环节更应注意提醒学生注意项目可行性，确保每个
节点都落实到具体，增强可操作性。
（四）项目评价
推行业界学界对接的项目教学需要极大勇气及全盘思考，
而评价体系对于项目整体实施具有导向性意义，将直接决定项
目教学培育的实际价值。宜采用教师、团队、个体三级评价体
系。教师对团队和个体进行综合评价；团队从成员协作、 整体
项目进展等维度进行；学生个体的量化评价指标通常有：出勤
率、项目进度、贡献度、团队协作、成果质量。这种评价体系
打破了传统评估方式的局限性，更加全面、动态，尤其强调团
队的协作意识，对培养学生的团队精神有一定促动作用。
项目教学模式的践行还需要相关制度配套，如不局限于固
定的授课场所，教学评价及学生课程评价体系的变革等，这在
该教学模式推广中会遭遇一定阻力，然而项目教学模式对培养
一专多能、迎合用人单位对应届生动手能力、执行能力的要
求、顺应新就业形势下就业导向的复合型媒体管理人才具有较
强的实践意义，笔者只是作了一些粗浅尝试，后续研究将重点
探讨项目教学模式具体实施相关问题。
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新奇感，使用微博的主要目的是“关注自我”与“分享求新”。
具体来说，用户使用微博的心理需求主要有以下几方面：
其一为隐匿性心理，除了名人开设微博被公众所知之外，普
通用户使用微博上并没有实行实名制，即微博采用匿名操作，这
种方式使得谣言制造者和传播者往往产生一种有恃无恐之感，并
能给予他们心理上的安全感。谣言制造者可以达到心理慰藉、情
感发泄、商业炒作等目的，传播者有意或无意地忽略证实消息的
真伪，很大一部分原因就是这种隐蔽性带来的安全感所致。反
之，以己之矛攻彼之盾，微博辟谣可以对这种隐蔽性实行针对性
攻击。绝大多数微博用户非常重视信息的真伪度，通过不断的网
络学习交流，也逐渐对于假信息有了敏感度和辨别力。
其二，人们对谣言的传播可以满足其猎奇心理以及获得相
应的成就感。学者桑斯坦曾提出“信息茧房”理论，这种理论
是指人们的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导，从而将
自己的生活桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中的现象。人们倾向
于关心自己原本就偏好喜欢的东西，并将有意识去寻找类似相
关的存在。从另一方面说，这种心理状态将导致猎奇、窥视心
理的急剧膨胀，网络信息的过度娱乐化、恶搞化，从而促使谣
言的产生于传播。但是，同样因为猎奇心理及成就感，人们更
愿意主动去辨别谣言，更愿意在辟谣过程中体验快意，达到好
奇心、成就感、责任感的多重满足。
其三，从众心理带来的“集体盲从”。 勒庞在其著作《乌
合之众：大众心理研究》中提出“群体精神统一性的心理学定
律”。他认为人群集时的行为本质上不同于人的个体行为。在
群体的心理特征中，构成这个群体的个人不管是谁，他们的生
活方式、职业、性格或智力不管相同还是不同，他们变成了一
个群体这个事实，便使他们获得了一种集体心理，这使他们的
感情、思想和行为变得与他们单独一人时的感情、思想和行
为颇为不同。若不是形成了一个群体，有些闪念或感情在个人
身上根本就不会产生，或不可能变成行动。运用此原理，我们
可利用广大网民的“从众心理”，运用某些团体的科学专业性
和网民渴望真理的心理培养大量“集体粉丝”，引导大家积极
寻求真理、辨别是非，从而吸引越来越多的个体加入辟谣的行
列。在微博平台中，广为网友颇为信赖的微博账号有果壳网名
下的微博“谣言粉碎机”，其一直以来以科普传播为理念，依
据科学原理、数据分析等专业手段，破解广为误传的谣言，不
断提高自身的信服力。
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